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Freshman Wins
First Place In
Pulpit Contest i
Helen Robertson Wins Honor
In Revived Extemp.
C o n t e s t
P E A C E P I C T U R E S S H O W N
I N L I B R A R Y E X H I B I T
P i c t u r e s o f p e a c e m e m o r i a l s
w e r e s h o w n i n t h e l i b r a r y T u e s
d a y , N o v . 7 . V a r i o u s s t a t u e s a n d
m o n u m e n t s , p o r t r a y i n g p e a c e ,
w e r e p r e s e n t e d , t h e m o s t i n t e r
e s t i n g o n e b e i n g " C h r i s t o f t h e
Andes . " These p i c tu res we i *e sen t
by Mrs. Mae Jones of Chicago, 111.
To H e l e n R o b e r t s o n , w h o w o n
t h e O l d P u l p i t E x t e m p o r e c o n t e s t
o n M o n d a y , N o v . 1 3 , g o e s t h e
h o n o r o f h a v i n g h e r n a m e e n
g r a v e d o n t h e p l a t e o n t h e o l d
p u l p i t . T h i s p u l p i t w a s t h e o n e
t h a t w a s u s e d i n t h e fi r s t F r i e n d s
c h u r c h e s t a b l i s h e d i n t h i s a r e a .
T h e w i n n e r s p o k e o n t h e s u b
j e c t , " I s t h e M a g a z i n e T i m e R e p
r e s e n t a t i v e o f G o o d J o u r n a l i s m ? "
Jeanne Fo l le t te , who p laced sec
o n d , h a d a s h e r t o p i c " T h e C h a l
l e n g e o f D e m o c r a c y t o E d u c a t i o n . "
Dean Ta te , w inner o f t h i rd p lace
s p o k e o n " T h e 1 9 4 0 P o l i t i c a l
P o t . "
T h e o t h e r s p e a k e r s w e r e M e l -
v i n A s h w i l l . w h o s e s u b j e c t w a s
" I n c r e a s i n g D i f fi c u l t y o f M a i n -
Staff Chosen
For Annual
T h e 1 9 4 0 L ' A m i s t a f f w a s
chosen Wednesday by the editor
a n d a d v i s o r f r o m t h e g r o u p o f
s t u d e n t s w h o e x p r e s s e d a n i n
t e r e s t i n t h e a n n u a l .
On the s ta ff w i l l be Melv in Ash
w i l l a s a r t i s t , A l fi - e d a M a r t i n r e
p o r t i n g o n a d m i n i s t r a t i o n . R u t h
Hodson as supervisor of c la.ss ma
terial, Josephine Haldy as music
reporter, Leroy Plerson supervis
ing photography, Jeanne Follette
a s o r g a n i z a t i o n s e d i t o r , H o w a r d
Cast Chosen
For Annual
Student Play
Work of Production Begins
With Daily Play
P r a c t i c e
t o p i c " W h a t W o u l d C o n s c r i p t i o n
M e a n t o M e . "
M i s s K e n d a l l , M i . S a n d e r s a n d
M r . C o n o v e r a c t e d a s i u d g e s .
"Bad Religion"
Cause of Trouble
" T h e p r e s e n t w o r l d c o n fl i c t
a n d p r e v i o u s o n e s , h a v e b e e n t h e
r e s u l t o f b a d r e l i g i o n , a n d t h e
o n l y c u r e i s g o o d r e l i g i o n , " s a i d
E d w a r d F . Q u e l l e t t e , p a s t o r o f
T h e D a l l e s C o n g r e g a t i o n a l c h u r c h ,
w h o h a s l i v e d a b r o a d f o r s e v e r a l
y e a r s , a t c h a p e l o n N o v e m b e r 1 5 .
" T h e i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c a l t e n
s i o n I s n o t h i n g b u t t h e c o n fl i c t
b e t w e e n o r g a n i z e d P s y c h o l o g i e s .
P s y c h o l o g y h a s i t s r o o t s i n t h e
d e e p e s t a r e a s o f o u r l i f e — t h e r e
l i g i o u s a r e a s " t h e " s p e a k e r m a i n
t a i n e d .
" G o o d r e l i g i o n i s a u n i t e d
t h i n g , " M r . Q u e l l e t t e d e c l a r e d
t h a t w e h a v e d i s c a r d e d t h e p r i n c i
p l e o f h a v i n g o n l y o n e c h u r c h
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
tfon, Mary Esther Pemberton and
Bob Sieloitf as men's and women's
a th l e t i c s r ep resen ta t i ves . Ma rk
F a n t e U i , w x U i n g F e a t u r e s a n d
humor, Mary Evelyn Pierce and
Mary Lou Hosklns as typists and
David Jlichener as oratory and
d e b a t i n g e d i t o r .
Harold Hewitt had been pre
viously chosen as business man-
a g e r . -
T h e c a s t f o r t h e s t u d e n t b o d y
p l a y , " T h e M a s t e r B u i l d e r , " h a s
b e e n s e l e c t e d a n d r e h e a r s a l s o n
t h e fi r s t - a c t s t a r t e d t h i s w e e k
u n d e r M r s . S a n d e r s ' d i r e c t i o n . .
T h e c a s t i n c l u d e s H a l v a r d S o l -
n e s s , t h e M a s t e r B u i l d e r , p l a y e d
b y H o w a r d H a r r i s o n ; A l i n e S o l -
n e s s , h i s w i f e , B o n n i e J e a n n e F o l
l e t t e ; D o c t o r H e r d a l , p h y s i c i a n ,
H a r o l d H e w i t t ; K n u t B r o v i k , a n
a r c h i t e c t i n S o l n e s s ' e m p l o y, L e -
R o y P i e r s o n ; R a g i i e r B r o v i k , h i s
s o n , D a v i d M i c h e n e r ; K a i a F o s l i .
K n u t B r o v i k ' s n i e c e , i s p l a y e d b y
R u t h H o d s o n , a n d H e l e n R o b e r t
son por t rays the charac te r o f M iss
H i l d a W a n g e l , a f r i e n d o f t h e
M a s t e r B u i l d e r .
A l f r e d a M a r t i n h a s b e e n s e
lec ted as a -ss i s tan t d i r ec to r ; A l i ce
ALICE GULLEY SPEAKS
B E F O R E R E E D F O R U M
On Thursday night Al ice Gul-
ley, P. C. freshman, spoke before
a n I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s F o r u m
a t L i n fi e l d C o l l e g e o n t h e v a r i o u s
phases of the present refugee
problem. She made special empha
sis on the work now being done
with Jewish refugees from Ger
many in Cuba where she has been
u n t i l r e c e n t l y .
Both speakers were presented
as a function of the P. C. Speak
e r s ' B u r e a u . T h e b u r e a u h a s n o
definite plans for the future but
w i l l c o n t i n u e t o fi l l c a l l s f o r
speakers for community events.
Seniors Chosen
For Who's Who
faining American Neutrality." and Harrison wriLiuff the Drama sec a.ssistant director; Alice
Bi l l Rar i ck , who spoke on the t fon . Marv Es ther
LADEAN MARTIN GETS
B R O K E N L E G I N G A M E
F a t e fi n a l l y c a u g h t u p w i t h L a -
d e a n " C r i p " M a r t i n i n t h e fi n a l
g a m e , o f h i s s e n i o r y e a r . L a d e a n
h a d p l a y e d t w o y e a r s o f f o o t b a l l
without an injury and had played
e v e r y m i n u t e o f e v e r y g a m e t h i s
y e a r . T h e b r o k e n a n k l e c a m e i n
the third quarter of his final game
as a resu l t o f a b lock pu t on h im
b y t w o R e e d p l a y e r s .
C o a c h K e l l e r , t h e f o o t b a l l
squad, and the student body wish
to express their regret and hope
h e c a n t o s s t h e c r u t c h e s o u t t h e
w i n d o w b e f o r e m a n y m o o n s .
Briiin Jr.! Bruin Jr.! Who Is
He? - Here's the Answer
" W h e r e i s B r u i n , J r . ? " T h e
s e n i o r s s m i l e w h e n a s k e d t h i s —
t h e f r e s h m e n l o o k d a z e d . T h e y
w o n d e r a b o u t t h e i d e n t i t y o f B r u i n
J r . I s h e m y t h i c a l — o r i s t h e r e
r e a l l y a B r u i n ? A n d w h a t a b o u t
h i m , a n y w a y ?
T h e s e n i o r s t e l l u s t h a t B r u i n
J r , i s i n s a f e - k e e p i n g n o w , a n d
has been fo r two years—ever s ince
t h e y g a i n e d p o s s e s s i o n o f h i m .
Many years ago a bear was cap
t u r e d i n t h e c o l l e g e c a n y o n . A f t e r
his unt imely death, his beaut i fu l
f u r c o a t b e c a m e c a u s e o f r i v a l r y
be tween c lasses . So many upheav -
als were held over him and about | since.
h i m , t h a t fi n a l l y h i s c o a t h a d t o
b e d i s c a r d e d .
T w o y e a r s a g o c l a s s c o m p e t i
t i o n w a s a r o u s e d , a n d a ' ' M r .
Smith" who was merely a large
c l o t h d o l l , b e c a m e t h e " g o a t . " A t
h i s fi r s t a p p e a r a n c e h e w a s u n
f o r t u n a t e l y t o r n t o p i e c e s — a n d
s a w d u s t w a s s c a t t e r e d a l l o v e r t h e
w a l k a t t h e s o u t h d o o r .
To r e m e d y t h e s i t u a t i o n B r u i n
J r . w a s s e t f o r t h — a m o r e s t u r d y
i n d i v i d u a l w h o c o u l d b e t t e r w i t h
s t a n d t h e t r i a l s o f t h i s h a r d w o r l d .
A t o n e c l a s s c o m p e t i t i o n t h e
" s e n i o r s — w h o t h e n s o p h o m o r e s —
g a i n e d p o s s e s s i o n o f h i m a n d
h a v e g u i d e d h i s d e s t i n y e v e r
n e t t i s e l e c t r i c i a n . A c o m p e t e n t
s t a g e c r e w h a s b e e n c h o s e n i n
cluding Jack Bennett, CIj"de Had- |
lock, Galen Mi l ler, Kevmi t Day-
w a i t , J e a n C h a s e . M a r k F a n t e t t l
hnd George (Swln wi th Melv in Ash
w i l l a s . s t a g e m a n a g e r .
I n c h a r g e o f p r o p e r t i e s i s B o n
n i e J e a n n e F o l l e t t e w i t h M a r
g u e r i t e B a r n e y . B e t t y J o a n K r a -
m l e n . r \ I a r j o r i e W i l s o n a n d L e n a -
b e l l o C o n k l i n a s a i d e s . C o . s t i i m e
m a n a g e r s a r e M a r y E v e l y n P i e r c e
and Hazel Mary Houser. George
B a l e s h a s t h e p o s i t i o n o f h o u s e
m a n a g e r. T h e t i c k e t c o m m i t t e e i s
c o m p o s e d o f F e r n N i x o n a n d E u
g e n e R o g e r s a n d p u b l i c i t y m a n
a g e r s a r e D e a n Ta t e a n d D o u g l a s
C o w l e y.
The play^ is a translation from
the original' Norwegian by Henrik
(Continued on page three)
W A F F L E S F O R
T H A N K S G I V I N G
W a f fl e s ! W a f fl e s ! W h o ' s g o t
t h e s a l t ? T h a n k s g i v i n g t u r k e y
look a se tback Sunday n igh t when
t h e d o r m i t e s s w a r m e d o v e r t h e
n e w k i t c h e n a r m e d w i t h p r e p a r e d
fl o u r, s a l t , h o n e y, s y r u p , j e l l y a n d
a p p e t i t e s . G r i d d l e s p o p p e d I n t o
v i e w a n d s o o n t h e d o r m i t o r y t o o k
o n a c u l i n a r y o d o r o f w a f fl e s i n
a l l s t a t e s o f f o r m f r o m b a t t e r t o
b u r n . T h e c o l l e g i a t e s o f h o t l i
s e x e s b e g a n t o a r g u e a b o u t t h e
h i g h a r t o f w a f fl e - m a k i n g a n d
t h e b a t t l e f o r g r i d d l e s w a . s o n .
T h r o u g h t h e s m o k e o f w a r f a r e
e v e n t u a l l y t h e e a t a b l e s e m e r g e d
a l m o s t c o o k e d a n d w e r e e a t e n
w i t h g r e a t r e l i s h . T h e w a f fl e r s
a r e n o w c r y i n g f o r b i g g e r a n d
b e t t e r w a f fl e s .
- - -
F i v e s e n i o r s o f t h e P a c i fi c c o l -' lege student body have been chos
en by the facu l t y to represen t the
c o l l e g e i n t h e 1 9 3 9 e d i t i o n o f
W h o ' s W h o A m o n g S t u d e n t s i n
A m e r i c a n U n i v e r s i t i e s a n d C o l
leges.
Those honored were Rober t S ie-
loff, Camas Valley, Ore.; Alfreda
Mart in, Newherg, Ore.; Ervin A.
Al t rops, Sherwood; I rene Swan-
s o n , P o r t l a n d , a n d H o w a r d H a r
r ison, Cascade Locks. Selection
of the students was made on the
basis of scholarhip, character, and
est imate of the s tudents ' prob
able useruliiess and influence af-
t e r ' g r a d u a t i o n .
W O M E N ' S A U X I L I A R Y
HOLDS REGULAR MEET I
K a n y o i i h a l l n e w g i r l s d o r m i
tory was the scene of the regular
m o n t h l y m e e t i n g o f t h e W o m e n ' s
Auxiliary to the college Saturday
a f t e r n o o n .
A p r o g r a m f o l l o w e d t h e b u s i
ness portion of the meeting and
a l l p r e s e n t a n d f o r m e m b e r s o f
the auxiliary as well as mothersi^ iof Pacific college students wer^
invited to attend and inspect the!
n e w l y - r e m o d e l e d d o r m i t o r y . \
150 Students
Attend Annual
Htmecoining
Sou the rn P lan ta t i on Theme
C a r i ' i e d O u t I n
ProSTam
T h e e i g h t h a n n u a l H o m e c o m i u g
he ld on the chmpus Armis t i ce day,
N o v e m b e r 11 , w a s t h e m o s t s u c
c e s s f u l f r o m e v e r y p o i n t o f v i e w
s i n c e t h e I n c e p t i o n o f H o m e c o m
i n g i n 1 9 3 1 . N e a r l y 1 5 0 s t u
d e n t s , a l u m n i a n d b o a r d m e m b e r s' reg is tered.
I T h e e v e n i n g m i n s t r e l s h o w w a s
I w e l l a c c l a i m e d f o r i t s t a l e n t e d
i presentation by a large and ap-
! preclative audience.
I R e e d c o l l e g e a d m i n i s t e r e d t h e
o n l y b l e m i s h o f t h e d a y w h e n i t
t h u m p e d t h e Q u a k e r f o o t b a l l
s q u a d t o t h e t u n e o f 7 - 0 .
Stanley Kendall was toastmqs-
t e r o f t h e S o u t h e r n P l a n t a t i o n
b a n q u e t h e l d i n t h e b a s e m e n t o f
t h e F r i e n d s c h u r c h . S p e a k e r s
w e r e E r v i n A t r o p s w h o g a v e t h e
welcoming toast , "Jub i lo ; " Mary
E d m u n d s o n , " T h e L o n e s o m e
R o a d ; " Ve r a H i c k s , " G o n e A r c
the Days , " and Cec i l H inshaw,
" O l d F o l k s a t H o m e . ' *
Musical selections consisted of
a p i a n o s o l o b y E s t h e r M a e
Welsner, a vocal solo by AUreda
Martin, and a harmonica solo by
(Continued on page throe)"
Speakers Give
Peace Talks
F o r t h e i r fi r s t t r i p t h i s y e a r
the Deputation team had charge
of the morn ing se rv ice a t the M id -
d le ton Fr iends church, Sunday,
Nov. 12. The team was composed
of AVillis Barney, chairman; Wil
l i a m T h o m a s , M a r k F a n t e t t i , I r e n e
Swanson. Marguerite Barney and
V e r a H i c k s , A l a r k F a n t e t t i . w h o
w a s t h e m a i n s p e a k e r , b u i l t h i s
s p e e c h a r o u n d t h e s t a t e m e n t t h a t
the church can do much to pro
mote peace wi th Chr is t ' s he lp .
I rene Swanson and Marguer i te
Barney sang two special niirabers,
a c c o m p a n i e d b y Ve r a H i c k s .
Library Affords Interesting-
View of Students' Expressions
M r s . C a r e y a n d M r s . C h a m b e r
l a i n , a d v i s o r s o f t h e Y, W. C . A .
s p o k e a t t h e m e e t i n g o n We d n e s
day, Nov. 8 . Ma ry Thomas l ed de
v o t i o n s a n d A l f r e d a M a r t i n s a n g
" T h e G a r d e n o f P r a y e r. " T h e s u b
j e c t o f t h e m e e t i n g w a s o n e o f
interest to all the girls.
T h e s t u d i o u s e x p r e s s i o n s o n
v a r i o u s s t u d e n t s ' f a c e s i n t h e l i
b r a r y p r o v e q u i t e i n t e r e s t i n g a n d
a m u s i n g i n s o m e c a s e s .
Bus i l y s tudy ing a t the re fe rence
t a b l e a r e s e v e r a l s t u d e n t s , m o s t l y
s e n i o r s . P e r h a p s t h e y a r e t h i n k
i n g o f t h a t t h e s i s t o b e h a n d e d
in no t so many mon ths f r om now.
At the tab le near the l ibrary
d e s k a r e a l s o s e a t e d t h e s e r i o u s
s tuden ts . Mos t o f them have num
e r o u s e x p r e s s i o n s o n t h e i r f a c e s ,
such as anxiety, fear, disgust and
even igno rance as they work ha rd
at their psychology assignment,
g l anc ing anx ious l y a t t he c l ock i n
t h e m e a n t i m e .
M y ! S o m e p e o p l e m u s t r e a d
everything in the paper. They've
bad I t for a lmost two per iods now.
That may be the thoughts of those
pai lent ly (?) awai t ing t l ie i r turn
a t t h e d a i l y p a p e r.
Yo u a r e a l m o s t c e r t a i n t o h e a r
s e v e r a l p e o p l e t r y i n g t h e i r s k i l l
a t p o p p i n g t h e i r g u m . S o m e o f
them cer ta in ly a re exce l len t a t
t h i s a r t , t o o .
Someone comes in the door, and
of course everyone looks up to see
! who it is, showing various de
g r e e s o f i n t e r e s t .
Your next door neighbor usually
has something of great interest to
tell you. Often, if you become too
excited during tlie conversation,
you w i l l p robab ly he rem inded
that this is a place for study, not
v i s i t i n g .
There goes the bell, and no
studying done. Well, i guess that
means stay at home tonight and
s t u d y.
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Churches to Unite
In Thanksgiving
Services
Thanksgiv ing wi l l be observed
a g a i n t h i s y e a r b y a u n i o n s e r
v i c e e m b r a c i n g e i g h t N e w b e r g
c h u r c h e s . T h e s e r v i c e , t o b e
h e l d a t t h e C h r i s t i a n c h u r c h ,
w i l l b e g i n a t 9 : 3 0 a . m . T h u r s
d a y , N o v . 2 3 .
Gervas A. Carey, new Friends
m i n i s t e r , w i l l d e l i v e r t h e T h a n k s
g i v i n g m e s s a g e . R e v . A i k e n ,
p r e s i d e n t o f t h e M i n i s t e r i a l a s
s o c i a t i o n , u n d e r w h o s e a u s p i c e s
t h e p r o g r a m i s b e i n g p r e s e n t e d ,
w i l l p r e s i d e . S p e c i a l m u s i c i s t o
b e p r o v i d e d b y m e m b e r s o f t h e
C h r i s t i a n c h u r c h c o n g r e g a t i o n .
A c c o r d i n g t o R e v . G e o r g e S .
C u l v e r , s e c r e t a r y o f t h e M i n
i s t e r i a l a s s o c i a t i o n , t h e s e r v i c e s
w i l l b e o n l y o f o n e h o u r d u r a
t i o n . T h i s w i l l a l l o w t h o s e w h o
w i s h t o a t t e n d t h e g a t h e r i n g a n
o p p o r t u n i t y t o t a k e c a r e o f o t h e r
t r a d i t i o n a l T h a n k s g i v i n g a c t i v i
t i e s .
T R E F I A N H O L D S
R E G U L A R M E E T I N G
T h e T r e fi a n L i t e r a r y S o c i e t y
m e t f o r t h e fi r s t t i m e t h i s y e a r
i n t h e p a r l o r o f K a n y o n h a l l . T h e
l i f e a n d w o r k s o f G r a n t W o o d
w e r e d i s c u s s e d . E l e n i t a M a r d o c k
g a v e a v e r y i n t e r e s t i n g t a l k o n
t h e a r t i s t ' s l i f e , a n d M r s . S a n d e r s
l e d a n i n f o r m a l d i s c u s s i o n o n h i s
p a i n t i n g s a n d t h e i r u n i q u e c h a r
a c t e r i s t i c s . S t r e s s w a s p l a c e d o n
h i s p o r t r a i t o f h i s m o t h e r , e n
t i t l e d " T h e W o m a n w i t h t h e
P l a n t s , " w h i c h i s s a i d t o b e e v e n
b e t t e r t h a n t h e p o r t r a i t " W h i s t
l e r ' s M o t h e r . "
Esthel Gulley
Speaks at Y.W.
T h e r e g u l a r Y. W . C . A . m e e t
ing he ld on Thursday, Nov. 16 ,
w a s o p e n e d w i t h g r o u p s i n g i n g
led by Al f reda Mart in . A specia l
v i o l i n n u m b e r w a s p l a y e d b y M a x -
i n e P e a r s o n , a c c o m p a n i e d a t t h e
piano by Mary Esther Pemberton,
E l e n i t a M a r d o c k w a s i n c h a r g e
o f t h e d e v o t i o n s .
E s t h e l G u l l e y, a m i s s i o n a r y w h o
h a s r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m L a
P a z , B o l i v i a , t o l d o f s o m e o f h e r
e x p e r i e n c e s w h i l e i n t h e m i s s i o n
fi e l d . S h e s h o w e d m a n y a r t i c l e s ,
s a m p l e s o f n a t i v e f o o d , p i e c e s o f
n a t i v e c l o t h i n g a n d a c c e s s o r i e s .
A N O D E T O T H E F A I R E R S E X
— A N D H O W ! ! !
A h , h o w r e g r e t t a b l e t o s e e
A lady running! Can it be
S h e d o e s n ' t k n o w t h e f e m a l e
f a c t i o n
I s s e l d o m a t i t s b e s t i n a c t i o n ?
Behold her spr int ing down the
s t r e e t
Upon her silly, sandaled feet;
H e r t o e s t u r n e d i n , h e r k n e e s
a ' k n o c k i n '
Truly the spectacle is shockin'.
She puffs, she pants across the
c o b b l e s .
And every where she can, she
w o b b l e s ;
Ah, better had she missed the
b u s .
T h r i c e o v e r , t h a n t o g a i n i t
t h u s ! — L i e d t k e .
L i t t l e r o w s o f z e r o s
N o t s o v e r y q u a i n t
M a k e s o u r g r a d u a t i o n
L o o k a s i f i t a i n ' t .
— F l o r i d a F l a m b e a u
Club Sponsors
Pep Serpentines
O n t h e F r i d a y n i g h t o f N o v e m
ber 10 , t he pep c l ub sponso red a
ra l l y and se rpen t i ne on t he down
t o w n s t r e e t s p r i o r t o t h e A r m i s
t i c e d a y t o o t b a l l g a m e w i t h R e e d .
The serpent ine proved a great suc
c e s s . f o r t h e l a r g e s t n u m b e r o f
P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s t o a t t e n d
a n y s u c h t h i n g s o f a r t h i s y e a r
turned out. Many cars also join
ed in the l ine of march and helped
t o m a k e m o r e n o i s e . T h e y d i d a
v e r y c a p a b l e j o b , t o o .
M o s t o f t h e P e p C l u b m e m b e r s
w e r e j u s t a l i t t l e d i s a p p o i n t e d
w h e n t h e y l e a r n e d t h e n e w l y
p u r c h a s e d s w e a t e r s c o u l d n o t b e
h a d f o r t h e g a m e . T h e y w e r e
t o b e r e a d y b y N o v e m b e r 11 , b u t
de lay i n ge t t i ng t hem made , made
their delivery impossible. The Pep
c l u b h a s a m e m b e r s h i p o f a b o u t
forty members and about thir ty-
f o u r o f t h e s e m e m b e r s o r d e r e d
s w e a t e r s .
H O M E C O > n X G P R O V E S
B I G S U C C E S S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
M a r k F a n t e t t l .
" S o u t h e r n P l a n t a t i o n " m i n s t r e l
s h o w, d i r e c t e d b y P r o f e s s o r s E d
S a n d e r s a n d F l o r e n c e M u r d o c h ,
t h r i l l e d t h e l a r g e c r o w d . T h e
co l lege chorus and a spec ia l chor
us sang several songs^ Special
n u m b e r s w e r e f u r n i s h e d b y m a n y
m e m b e r s o f t h e c h o r u s .
F loyd Ceise p layed an accord ion
s o l o ; K e n n e t h B o o t h , A l f r e d a
M a r t i n a n d B e t t y D i x o n , g u e s t
stars from the high school, sang
s o l o s ; I r e n e S w a n s o n f a v o r e d w i t h
a v i o l i n s e l e c t i o n ; R i c h a r d B i n -
f o r d p r e s e n t e d a . , c h e l l o s o l o ;
G e o r g e B o l e s s t r u m m e d t h e b a n
j o ; t h e H o o v e r H a l l q u a r t e t t e
a n d t h e G o o n S q u a d p r e s e n t e d
g r o u p n u m b e r s . N e g r d b l a c k f a c e s
w e r e J a c k B e n n e t t , P r o f . S h e r e ,
G a l e n M i l l e r a n d M a r k F a n t e t t l .
C H A P E L S P E A K E R T A L K S
O F R E L I G I O X
(Continued from page One)
W e m a y fi n d h o p e i n t r y i n g t o
r e v i v e t h i s p r i n c i p l e , h e s a i d .
I n R u s s i a t h e c h u r c h w a s s p l i t
b y a d e e p c o n fl i c t o v e r t h e n a
tu re o f Chr i s t , t he common peop le
f e e l t h a t t h e y h a v e t h e p o w e r
t o r a i s e t h e m s e l v e s a n d b e c o m e
l i t t l e g o d s . T h i s b a d r e l i g i o n h a s
b e c o m e a s o u r c e o f p o l i t i c a l t e n
s i o n .
T h e L u t h e r a n c h u r c h i s o u t
s t a n d i n g i n G e r m a n y. T h i s c h u r c h
m a i n t a i n s t h a t p o l i t i c s a n d c h u r c h
s h o u l d n o t m i x . H i t l e r i s t h e
p resen t s ta te , and good Lu the rans
w o u l d n e v e r t h i n k o f q u e s t i o n i n g
t h e f a c t , M r . Q u e l l e t t e d e c l a r e d .
I n I t a l y t h e p e o p l e a r e m o s t l y
C a t h o l i c s a n d a r e u s e d t o t h e
t o t a l a t a r i a n f o r m .
I n Eng land , t he chu rch and the
k i n g a r e c o m b i n e d , a n d w h e n e v e r
B r i t a i n i s t h r e a t e n e d , t h e p e o p l e
must fight for the King, God and.
C o u n t r y . B a d r e l i g i o n h a s b e e n
t a u g h t t h e m M r . Q u e l l e t t e , m a i n
t a i n e d .
I n F r a n c e t h e n a t i o n i s t h e r e
l i g ion , and so now they mus t figh t
f o r r e l i g i o n .
Tu r k e y h a d a s u d d e n u p h e a v a l
a n d a r e l i g i o n o f n a t i o n a l i s m h a s
come as a resu l t o f bad re l ig ion .
M r . Q u e l l e t t e s a i d t h a t t h e
o n l y a l t e r n a t i v e f o r o u r t e n s i o n
i s s o m e t h i n g t h a t w i l l b i n d t h e
w o r l d t o g e t h e r .
Several Books
Added to Library
Seven new books have just been
r e c e i v e d b y t h e l i b r a r y f o r t h e
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b .
T h e s e b o o k s a r e :
• P o l a n d — K e y t o E u r o p e , R a y
m o n d L . B u e l l ; C o n t e m p o r a r y
W o r l d P o l i t i c s , B r o w n ; C a l l t o
R e a s o n , A x e W e n k e r ; U n i t e d
S t a t e s F o r e i g n P o l i c y , J u l i a E .
J o h n s e n ; D e n m a r k , a S o c i a l L a b -
o r a t o i T t P e t e r M a n n l c h e ; S o u t h
e a s t e r n E u r o p e — A P o l i t i c a l a n d
E c o n o m i c S u r v e y ; L i b e r t y a n d
C i v i l i z a t i o n , G i l b e r t M u r r a y.
T h e s e b o o k s t h a t a r e g i v e n t o
t h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b
free of charge by the Carnegie En
d o w m e n t f o r I n t e r n a t i o n a l P e a c e .
T h e y a r e t o e n c o u r a g e t h e s t u d y
o f i n t e rna t i ona l r e l a t i ons and p ro
mote peace.
T h e y a r e f o u n d o n t h e I n t e r
n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b s h e l f i n
t h e l i b r a r y w i t h m a n y o t h e r s i m
i l a r books a l r eady ava i l ab le .
T h e s e b o o k s g i v e t h e m i n u t e
i n f o r m a t i o n o n t h e c o n fl i c t i n E u
r o p e t o d a y.
R A D I O P R O G R A M
G I V E N O V E R K O A C
T h e r e g u l a r P a c i fi c C o l l e g e
b r o a d c a s t w a s g i v e n W e d n e s d a y
e v e n i n g , N o v . 1 5 o v e r s t a t i o n
K O A C i n C o r v a l l i s .
To b e g i n t h e p r o g r a m , H a z e l
M a r y H o u s e r p l a y e d " M a r c h o f
the Dwarfs" by Grieg. Fol lowing
t h i s P r e s i d e n t P e n n i n g t o n c o n
t i n u e d a t a l k o n W i l l i a m S h a k e
s p e a r e . I n c o n c l u s i o n a n o t h e r
p iano so lo , "C la i r de Lune" by
D e b u s s y , w a s p l a y e d b y M i s s
H o u s e r .
S T U D E N T S H E A R T A L K
B Y R E V . S C H A W N
R e v. S c h a w n f r o m U s t i s , N e b r. ,
w h o r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m P a l e s
t i n e , w a s g u e s t s p e a k e r a t t h e
N e w T e s t a m e n t T i m e s i n P a l e s
t i n e c l a s s l a s t T h u r s d a y, N o v. 9 .
He to ld o f exper iences in Germany
a n d P a l e s t i n e . I n t e r e s t w a s a d d e d
to h i s t a l k by t he many maps and
c u r i o s s h o w n .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s .
M R S . S A N D E R S S P E A K S
AT C. CENTER GRANGE
A c o m p a r i s o n o f t i m e s a n d
e v e n t s i n 1 9 1 4 j u s t p r i o r t o t h e
fi r s t w o r l d w a r , w i t h t h o s e o f
1 9 3 9 w a s t h e t h e m e o f a s p e e c h
g i v e n b y M r s . E d w i n S a n d e r s
T h u r s d a y , N o v e m b e r 1 6 . M r s .
S a n d e r s s p o k e a t a m e e t i n g o f
t h e C h e h a l e m C e n t e r G r a n g e .
A r r a n g e m e n t s w e r e m a d e f o r
M r s . S a n d e r s t a l k t h r o u g h t h e
S p e a k e r s b u r e a u a t t h e c o l l e g e .
H I S C H O O L B U I L D I N G
M A Y O P E N S O O N
N e w b e r g ' s n e w q u a r t e r m i l l i o n
d o l l a r h i g h s c h o d l i s t h o u g h t t o
b e i n i t ' s fi n a l s t a g e a n d w i l l
p r o b a b l y o p e n d i r e c t l y a f t e r t h e
T h a n k s g i v i n g v a c a t i o n a c c o r d i n g
t o p r e s e n t i n d i c a t i o n s .
P l a n s a r e b e i n g d r a f t e d a t t h e
p r e s e n t t i m e f o r t h e d e d i c a t i o n
c e r m o n i e s w h i c h w i l l o f fi c i a l l y
o p e n t h e b u i l d i n g . G o v e r n o r
C h a r l e s A . S p r a g u e h a s b e e n i n
v i t e d t o m a k e t h e d e d i c a t o r y a d
d r e s s a n d h a s i n d i c a t e d t h a t h e
w i l l a c c e p t i f t h e t i m e s e l e c t e d
m a k e s I t p o s s i b l e . N o d a t e h a s
b e e n s e t f o r t h e r i t e s a s y e t .
B A L L A D : A F T E R T H E B E L L
D e a r P r o f . :
A f t e r t h e b e l l i s o v e r ;
A f te r the c lass i s th rough .
W h y m u s t y o u k e e p u s w a i t i n g
W h e n t h e r e ' s s o m u c h t o d o ?
W h e n w e ' v e a s c a n t 5 m i n u t e s .
G o i n g f r o m c l a s s t o c l a s s —
L o c k e r s a r e h a r d t o o p e n —
Minutes are bound to pass
E ' e n t h o u g h y o u k e e p o n t a l k
i n g .
Outs ide the ha l lways Jam.
None of us .ever l istens,
A l l o f u s w a n t t o s c r a m .
T h e r e i s a t i m e f o r w o r k i n g -
T h e r e i s a t i m e f o r p l a y ;
S a v e w h a t y o u h a v e t o t e l l u s .
T h e r e ' l l b e a n o t h e r d a y.
W e c a n ' t h e l p b e i n g r e s t l e s s .
A f t e r t e n m i n u t e s t o ;
M a i l b o x e s m u s t b e l o o k e d a t .
L i b r a r y b o o k s a r e d u e .
O a f t e r t h e b e l l i s o v e r ,
A f t e r t h e c l a s s i s d o n e ,
D e a r P r o f . , I f y o u k e e p m e
w a i t i n g .
S o m e d a y I ' l l b r e a k a n d r u n .
T h i n g s w o u l d b e m u c h m o r e
c o z y ,
L i f e i n t h i s c o l l e g e s w e l l .
I f you would only cease
l e c t u r e s —
A F T E R T H E B E L L
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s .
W h y s h o u l d w e b e a s l a v e t o w a r ,
T o k i l l a n d d i e w i t h n o r e w a r d ?
T h e y s a y d e m o c r a c y w e w i l l s a v e
T h e r o a d t o p e a c e w e ' l l s t a r t t o
p a v e .
W h y d o n ' t w e s t o p a n d u s e o u r
b e a d ,
We are no good when we are dead.
Our p rob lems we mus t so l ve r i gh t
n o w ,
N o t w a i t u n t i l w e s h o o t m e n d o w n .
U n t i l w e m a k e w a r m o n g e r s g o —
M o r e m e n w i l l H e i n F l a n d e r s r o w .
— A d o l p h u s .
Boy Scouts
O F
A m e r i c a
S t e n m B a t h s , R a d i o n l c D i a g n o s i s
a n d T r e a t m e n t
Drs. J. H. & Affnes WORLEY
C H I R O P R A C T O R a n d
N A T U R O P A T H
11 0 N , S c h o o l S t . , N e w b e r g , O r e .
P h o n o 4 0 - W '
Rygg Cleaners
Q U A L I T Y W O R K
A L W A Y S
1 1 0 S . C o l l e g e - P h o n e 3 2 - M
Cecil F. Hinshaw
I N S U R A N C E
Life — Fire — Auto
103 S. Washington St.
Safeway Stores
C O M P L E T E — N E W
m o d e r n f o o d M A R K E T
S. M. Calkins & Son
R E A L E S TAT E B R O K E R S
4 7 Te a l ' s I n N o w h e r g
P U L L L I N E O F
GROCERIES and MEATS At
Thompson Grocery
F R E E D E L H ^ E R Y
P h o n e 1 S 2 W 3 1 2 F i r s t S t .
Perfection Bakery
The Best in Baked Goods
Only the Finest Ingredients Used
i n O u r B a k e d G o o d s
A T r i a l W i l l C o n v i n c e Y ' o u
G L E N N ' S
S H O E R E P A I R
I N V I S I B L E H A L F - S O L E
Fr ink's Book Store
Kodak Serv ice—Stat ionery
S c h o o l S u p p l i e s a n d G i f t s
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r W e s t o f C i t y H a l l
H. C. Spaulding
L U M B E R C O .
A P U L L L I N E O F
B U I L D I N G M A T E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
R. H. C. Bennett
L A W Y E R
O f fi c e : S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
N A P ' S C A S HG R O C E R Y
GROCERIES, MEATS
a n d F O U N T A I N S E R V I C E
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
R E V L O N
N A I L P O L I S H
E v e n i n g A p p .
1 4 0 J
F A N C Y
Christmas
Chocolates
a t
LOWEST PRICES
RAY'S PLACE
page FOTTT? T H E C R E S C E N T wnVEMRER 21, 1939
Quakers Lose
Homecomino: Tilt
T e a m L o s e s 7 - 0 I n
H o m o G a m e
R e e d ' s 1 0 .
Your Alright Boys Campus Day
Held Nov. 10
A fi r s t q u a r t e r t o u c h d o w n a n d
conve rs ion by Mar t i n o f Reed Co l
l e g e w a s t h e m e a s u r e o f d e f e a t
f o r P a c i fi c i n t h e i r a n n u a l H o m e
c o m i n g g a m e .
T h e Q u a k e r s r e c e i v e d t h e k i c k -
o f f a n d r e t u r n e d i t t o t h e i r o w n
3 3 y a r d l i n e . T h r e e c r a c k s a t t h e
l ine ne t ted on ly s ix yards , -so Had-
l o c k k i c k e d t o R e e d ' s 2 5 y a r d
s t r i p e .
O n t h e fi r s t p l a y M a r t i n o f
R e e d f u m b l e d a n d S i e l o f f r e c o v
e r e d f o r P a c i fi c . Tw o l i n e p l u n g e s
a n d t w o p a s s e s f a i l e d t o c l i c k a n d
R e e d r e g a i n e d t h e b a l l . S t a r t i n g
f r o m t h e i r o w n 2 5 y a r d m a r k ,
R e e d p u t o n a s u s t a i n e d d r i v e
t h a i c a r r i e d t h e h a l l 7 5 y a r d s t o
a t o u c h d o w n . I n s t e a d o f t h e u s u a l
p l a c e k i c k f o r t h e c o n v e r s i o n ,
M a v U n d r o p k c U e d t h e b a l l t h r o u g h
t h e u p r i g h t s .
L a t e i n t h e s e c o n d q u a r t e r A r
n o l d B o o t h I n t e r c e p t e d a R e e d
p a s s o n R e e d ' s 4 5 y a r d l i n e . T h e
Q u a k e r s l o s t t h e b a l l o n d o w n s
b u t w h e n R e e d t r i e d t o k i c k o u t
o f d a n g e r, P e a r s o n b l o c k e d i t a n d
K y l e r e c o v e r e d t o g i v e . t h e b a l l
b a c k t o P a c i fi c o n R e e d ' s 2 5 .
F o u r t r i e s f o r y a r d a g e f a i l e d
t o m k e t h e r e q u i r e d 1 0 y a r d s , s o
R e e d c o u l d b r e a t h e e a s i e r . R e e d
t r ied two passes in success ion and
t h e s e c o n d o n e w a s i n t e r c e p t e d
b y K e l l e r w h o r e t u r n e d i t t o t h e
1 9 y a r d l i n e . O n e p a s s f r o m K e l
l e r t o P e a r s o n w a s c o m p l e t e d f o r
o n e y a r d a t t h e e n d o f t h e fi r s t
h a l f .
T h e s e c o n d h a l f o p e n e d w i t h
T h o r n s b u r y - k i c k i n g o f f t o R e e d .
They fa i l ed t o make the necessa ry
y a r d a g e a n d k i c k e d o u t o f b o u n d s
o n P a c i fi c ' s 4 6 y a r d s t r i p e . T h e
Q u a k e r s s t a r t e d a d r i v e w i t h H a d -
l o c k a n d C u n n i n g h a m d o i n g m o s t
o f t h e b a l l t o t i n g t h a t w a s g o o d
f o r 5 1 y a r d s a n d e n d e d o n t h e
t h r e e y a r d l i n e .
R e e d t o o k t h e b a l l a n d a f t e r
t w o t r i e s a t t h e l i n e , k i c k e d o u t
t o T h o m a s o n t h e 3 0 y a r d m a r k e r .
A s e c o n d d o w n p a s s f r o m K e l l e r ,
i n t e n d e d f o r P e a r s o n , w a s i n t e r
c e p t e d b y I r w i n o f R e e d . R e e d ' s
p a s s w a s i n t u r n i n t e r c e p t e d b y
K e l l e r .
P a c i fi c ' s l a s t b i d f o r a t o u c h
d o w n e n d e d o n " t h e 2 0 y a r d l i n e
a t t h e e n d o f t h e t h i r d q u a r t e r .
R e e d m a d e o n e m o r e t r y f o r
p o i n t s b u t w a s s t o p p e d o n t h e
1 5 y a r d l i n e .
N e a r t h e e n d o f t h e t h i r d q u a r
t e r , L a d e a n M a r t i n r e c e i v e d a
b r o k e n a n k l e . H e w a s r e p l a c e d
by Sie loff . Both men were p lay
ing the i r l as t game fo r Pac ific .
C u n n i n g h a m w a s t h e m o s t c o n
s i s ten t g round ga ine r on e i the r
t e a m , a v e r a g i n g 5 . 8 y a r d s f o r
every time he carried the ball. Pa
c i fi c m a d e s i x fi r s t d o w n s t o
T H E L I N E - U P
P a c i fi c P o s . R e e d
K y l e L E W l i i t e h e a d
B e e s e L T C o p p a c k
S i e l o f f L G C o u r t n a g e
.■\ . t rops C C l a r k
M a r t i n R G B . J I a r t i n
C h a s e R T G o l d s m i t h
P e a r s o n R E V a u s e
I v . B o o t h R H M c K l n l e y
T h o m a s Q C a r s o n
C u n n i n g h a m L f - I S t a l n a k e r
H a d l o c k F C . M a r t i n
S u b s t i t u t e s :
F o r P a c i fi c ; G w i n , n i e h l e , D e -
w a l t . S t e i n , S m i t h , S p i r u p , K e l
l e r , H a y s , A s h w e l l , T h o r n s b u r y ,
A , B o o t h .
F o r R e e d : J o h n s , L a p m a n , E d
w a r d s , I r w i n , S u t h e r l a n d , M c C a l -
l u m , E b e r l e y, Ta r r , K a t l e n , A c h i o ,
I c h i h a s h i , C o l m a n , B a t t a g l i a .
F R O M T H E
SIDELINES
C o a c h K e l l e r f o r m a l l y a n n o u n c
e d t h e o p e n i n g o f t h e b a s k e t b a l l
. season i n chape l J i ov. 15 . A t t he
fi r s t p i - a c t i c e 2 0 m e n t u r n e d o u t .
O f t h e 2 0 m e n , 1 1 w e r e F r e s h m e n
a n d t h r e e w e r e r e t u r n i n g l e t t e r -
m e n .
A f t e r w a r m i n g u p , t h e m e n d i
v i d e d i n t o t w o t e a m s a n d p l a y e d
a f u l l g a m e . T h e " s h i r t s " w o n
3 6 - 1 2 . I f t h e fi r s t p r a c t i c e i s a n y
ind ica t ion o f wha t i s to come, Pa
c i fi c i s g o i n g t o h a v e a r e a l b a l l
t e a m t h i s y e a r .
I n t h e H i l l M i l i t a r y t r a c k c o n
t e s t s t o b e h e l d o n N o v. 2 3 , P a
c i fi c w i l l h a v e t w o e n t r a n t s i n
t h e c r o s s c o u n t r y r u n . E d D a n i e l
a n d K e r m i t D e w a l t a r e t r a i n i n g
o v e r t h e l o c a l c o u r s e i n p r e p a r a
t i o n f o r t h e e v e n t .
T h e m e n a r e n ' t t h e o n l y o n e s
t h a t a r e g o i n g t o ' r e p r e s e n t P a
c i fi c i n t h e fi e l d o f s p o r t ^ . T h e
w o m e n , u n d e r t h e c o a c h i n g o f
M r s . S a n d e r s , h a v e f o r m e d a v o l
l e y b a l l t e a m . T h e y h a v e s c h e d
u l e d g a m e s w i t h R e e d a n d t e n t a
t i v e g a m e s w i t h P a c i fi c U n i v e r
s i t y a t F o r e s t G r o v e . T h e y a r e
going to play at Reed on Dec, 8,
and Reed is to p lay here Jan. 12 .
M r s . S a n d e r s s a y s t h e t e a m i s a
good one and has asked t he men
to form a team to g ive them some
c o m p e t i t i o n .
With football season over, we
natural ly wonder what prospects
we'll have for next year's squad.
As far as the number of gradu
ating seniors is concerned, we will
lose only four men. However,
those men wil l be very hard to
replace. They are Irvin Atrops,
B o b S i e l o f f , R o y P e a r s o n a n d L a -
d e a n M a r t i n .
Besides graduating senior play
ers, we wil l lose Coach Stanley
Ke l le r. He graduates nex t year
and is going to Chicago for fur
ther study. It goes without saying
a n d i n d e e d i t w o u l d o e h a r d t o
say, how much we are going to
m i s s h i m .
T h e w o r r i e s o f a f o o t b a l l c o a c h
a r e m a n y , i n t h i s d a y o f c o m m e r
c i a l i s m i n f o o t b a l l a n d t h e " p a y
i n g o f p l a y e r s a s a m e a n s o f
s t r e n g t h e n i n g a t e a m ' s r o s t e r ,
t h e d i f fi c u l t i e s f o r t h e o r d i n a r y
c o a c h a n d t e a m a r e i n c r e a s e d . I n
t h e fi r s t p l a c e t h e c o a c h w h o
d o e s n o t " i m p o r t " p l a y e r s w i l l
n e e d t o m a k e f o o t b a l l e r s o u t o f
m e n w h o s e p r i m a r y i n t e r e s t i s i n
s o m e t h i n g e l s e a n d s o t h e t e a m
has less chance of becoming an ef
fi c i e n t m a c h i n e . C o n s e q u e n t l y
i t i s h a r d t o fi n d g a m e s w i t h
t e a m s o f e q u a l s t a n d i n g , a n d d i f
fi c u l t a l s o t o m a k e a s h o w i n g
a g a i n s t " c o m m e r c i a l " t e a m s .
A s a c o a c h , I a m i n t e r e s t e d i n
c r e a t i n g t h e b e s t p o s s i b l e t e a m s
w i t h t h e m a t e r i a l a v a i l a b l e . I
a p p r e c i a t e w o r k i n g w i t h a g r o u p
w h o a r e n o t " p a i d " t o p l a y b u t
h a v e o t h e r i n t e r e s t s n v h i c h b r i n g
t h e m t o g e t h e r i n a s c h o o l . W e
s h o u l d e n d e a v o r t o b e o n t h e
w i n n i n g s i d e ; w e s h o u l d g i v e t h e
v e r y b e s t w e h a v e i n g a m e s a s
i n e v e r y o t h e r a c t i v i t y i n w h i c h
we par t i c ipa te . Bu t su re l y a coach
s h o u l d h a v e t h e w e l f a r e a n d d e
v e l o p m e n t o f ' e a c h i n d i v i d u a l
u p p e r m o s t i n h i s m i n d .
M y. r e a l r e a s o n f o r t h i s a r t i c l e
is my>appreciation for this year's
f o o t b a l l s q u a d . T h e r e a r e a n u m
ber of outstanding things about,
o u r s q u a d t h i s y e a r t h a t s h o u l d
b e m e n t i o n e d . I t h i n k i t I s r a r e
i n d e e d w h e n a f o o t b a l l t e a m c a n
p a s s t h r o u g h a s e a s o n w i t h o u t
one p laye r becoming i ne l i g i b le be
cause o f l ow g rades .
O n l y t h r e e i n d i v i d u a l s w e r e
m a r k e d d o w n o n t h e l i s t d u r i n g
the season and the l as t week the
el igibi l i ty l ist was entirely' clear
o t m a r k s . 1 a m s a y i n g t h a t w e
h a d a h i g h t y p e o f s t u d e n t o n
o u r f o o t b a l l s q u a d .
T h i s w a s i n e v i d e n c e o u t o n
the feld also. The regularity and
c o o p e r a t i v e s p i r i t a m o n g t h e f e l
l o w s w a s r e m a r k a b l e . To m y
k n o w l e d g e n o t a m a n l o s t h i s
t e m p e r e i t h e r i n p r a c t i c e o r i n
g a m e s . W e a l l m a d e m i s t a k e s
b u t e v e r y o n e w a s l i b e r a l a n d f o r
g i v i n g . I t w a s a p l e a s u r e t o
w o r k w i t h t h e s q u a d . I h a v e t h e
h i g h e s t r e g a r d f o r e v e r y m a n .
A n d i t i s m y c o n v i c t i o n t h a t t h i s
g r o u p o f m e n w i l l p u t o u t a r e a l
team for Pacific college next year.
— S t a n l e y K e l l e r , C o a c h .
W i t h b l i s t e r e d b a n d s a n d s o r e
b a c k s , b u t w i t h h a p p y h e a r t s , t h e
s tudent body as a who le surveyed
w i t h p r i d e t h e r e s u l t o f t h e a n
n u a l c a m p u s d a y , h e l d F r i d a y .
N o v . 1 0 . O n e v e r y p a r t o f t h e
c a m p u s w o r k e r s c o u l d b e s e e n
w i t h r a k e s o r s h o v e l s . T h e r e s u l t
w a s t h a t t h e e n t i r e c a m p u s w a s
r a k e d a n d t h e l e a v e s d e s t r o y e d .
Other improvements such as c lear
i n g a n d l e v e l i n g t h e y a r d o f t h e
g i r l s ' d o r m i t o r y w e r e a l s o m a d e .
A t n o o n t h e s t u d e n t s w e r e f e d
s a n d w i c h e s , c h o c o l a t e a n d a p p l e s
i n t h e g y m . W o r k c o n t i n u e d a t
1 2 : 3 0 a n d w a s c o m p l e t e d a b o u t
3 : 0 0 .
T h e h e a d s o f t h e c o m m i t t e e s
w e r e : G e n e r a l c h a i r m a n , V e l d o n
Diment; front campus, Mark Fan-
t e t t i ; s o u t h c a m p u s , E s t h e r M a y
W e e s n e r ; n o r t h c a m p u s , L a d e a n
Martin; Canyon hall yard, Verlyn
Thornsberry; Wood-Mar hall, Mrs.
Sanders; dr ivers, Douglas Cow
ley ; s idewa lks , Laurence E . Skene .
C A M E t
Always a Good
S h o w
Herbert Swift
L A W Y E R
City Hall Building
DRESS SHOP BEAUTY SALON
C l a r a M . J a n e s M i n y N . M n n s o n
0 1 3 F i r s t S t . P h o n o 2 2 1 B
Gresham Hands
Tigers Defeat
G r e s h a m h i g h g r i d d e r s h a n d e d
the Newberg Tigers , loca l h igh
school team, a 20 to 7 drubbing
o n t h e G r e s h a m fi e l d F r i d a y a f t
e r n o o n .
T h e G r e s h a m b o y s s t a r t e d i n
t h e fi r s t q u a r t e r w h e n t h e y r e
c o v e r e d a T i g e r f u m b l e o n t h e
N e w b e r g 4 0 y a r d l i n e a n d b y a
s e r i e s o f l i n e b u c k s p u t t h e b a l l
o v e r f o r t h e fi r s t s i x p o i n t s T h e
s e c o n d G r e s h a m s c o r e a l s o c a m e
in the first quarter by reqson of
a 35 ya rd run to t he Newberg 25 ,
f r o m h e r e G r e s h a m u s e d t h e i r l i n e
t o g o o d a d v a n t a g e c h a l k i n g u p
t h e s c o r e .
T h e T i g e r s s i n g l e t o u c h d o w n
c a m e i n t h e s e c o n d q u a r t e r w h e n
t h e N e w b e r g b o y s p a s s e d a n d
b u c k e d t h e i r w a y f r o m t h e i r o w n
3 0 f o r t h e s c o r e . C o n v e r s i o n w a s
made by a pass into the end zone.
T h e t h i r d a n d fi n a l G r e s h a m
s c o r e w a s c h a l k e d u p i n t h e f o u r t h
q u a r t e r . T h e g r i d d e r s b y w a y o f
a s e r i e s o f l i n e p l a y s m a r c h e d
d o w n a n d a c r o s s t h e s t r i p e . C o n
vers ion was no good.
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
R. Hayes May
Sing In Newberg
Local music lovers may have
a n o p p o r t u n i t y o f h e a r i n g R o l a n d
H a y e s , n o t e d N e g r o t e n o r , i n
conce r t be re t he n igh t o f Jan . 24 ,
M r . H a y e . s ' a p p e a r a n c e h e r e i s
c o n t i n g e n t u p o n o b t a i n i n g a
g u a r a n t e e o f $ 5 0 0 f o r h i s c o n
c e r t .
A r r a n g e m e n t s f o r t h e w e l l
k n o w n s i n g e r t o c o m e h e r e a r e
being made by Pacific college fac
i l i t y m e m b e r s . A n a t t e m p t i s b e
i n g m a d e t o g e t s i g n a t u r e s o n
a gua ran tee , each s igna tu re p rom
i s i n g t o p a y a n y s u m u p t o $ 1 0
t o m a k e u p w h a t e v e r d e fi c i t m a y
d e ve l o p - . I n r e t u rn f o r s i g n i n g t h e
guaran tee , fi rs t chance a t sea ts i s
o f f e r e d w i t h t h e a m o u n t o f t h e
t i c k e t p u r c h a s e d t o b e d e d u c t e d
f r o m t h e [ s i g n e r ' s l i a b i l i t y o n
t h e g u a r a n t e e .
I P Y O U W A N T
Smiling Grocery Service
S T O P I N A T
'EASTMAN'S
F I R S T C L A S S
P H O T O F I N I S H I N G
A t
Riley Studio
O A S T C H O S E N F O R
S T U D E N T P L . I Y
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
I b s e n a n d i s c o n s i d e r e d o n e o f
h i s b e s t . T h e d a t e f o r t h e p r e
s e n t a t i o n h a s b e e n s e t a t D e c e m
b e r 1 9 .
T i c k e t s w i l l b e o n s a l e o n N o
v e m b e r 2 7 w i t h r e s e r v a t i o n s o b
t a i n a b l e a t F r i n k ' s B o o k S t o r e .
R e g u l a r p r i c e s o f 3 5 c f o r a d u l t s
a n d 2 5 c f o r s t u d e n t s w i l l p r e v a i l .
T l m a m a d e a n a n g e l c a k e
A l l f o r h e r d a r l i n g H a r r y ' s
s a k e .
" H a r r y , y o u a p i e c e m u s t t a k e . "
T h i s s h e m e a n t .
H a r r y a t e i t , e v e r y c r u m b ,
T h e n h e h e a r d t h e a n g e l ' s h u m
C a l l i n g s o f t l y , " H a r r y , c o m e . "
H a r r y " w e n t .
Green Lantern
w i l l s o r v o a f u l l r o u r . s c
T U R K E Y T H A N K S G I V I N G
D I N N E R F O R 4 0 c
M A R I E K . E V A N S
O f fi c e O v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
M I L L E R ' S
Every th i ng t o
W E A R
C. A. Morris
Qua l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
Op tome t r y
College Pharmacy
S C H O O L S U P P L I E S
Prescript ions — Fountain
E L L I S
G R O C E R Y A N D M A R K E T
R e d & W h i t e S t o r e
W e A p p r e c i a l o Yo u r P a t r o p a g o
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . CHAMBERL IN , Mg r.
A c o m p l e t e l i n e o f
B U I L D I N G M A T E R I A L S
C o r n e r H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
W. W. HOLL INGSWORTH
and Son, Inc.
STORE OF QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
B E R R I A N
S E R V I C E S TAT I O N
C O M P L E T E A U T O S E R V I C E
M O B I I j G A S
" B O B " H A R R I S
P H O N E 4 S I
G A I N
A T
Ga ine rs
